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BABEL 46, DE XAVIER MONTSALVATGE 
Ricard Salvat 
Varem voler assistir a la darrera representació de Babel 46, de Xavier Montsalvatge. Per raons 
de feina ineludible no varem poder ser a I'estrena, pero sí que varem tenir la sort de poder veure-
la I'últim dia de representació. Babel 46 fou una obra molt arriscada en el moment de ser escrita. 
En el món musical i teatral de Barcelona recordo que se'n va parlar molt, sobretot perque en un 
desafortunat concurs, que va fer el Gran Teatre del Liceu I'any 1960, no va. ser premiada. És més, si 
no recordem malament, aquest concurs va quedar deserto Sempre hem estat en contra de deixar 
deserts els premis perque dóna una sensació de superioritat per part deis components del jurat 
que acaba resultant pretensiosa i exagerada. Sempre et preguntes quin és el nivell que els que fan 
de jutges donen com abo. Podríem anar molt Iluny si ens poséssim afer consideracions sobre 
aquest particular. El fet és que 40 anys i escaig després de ser composta, I I'estrena de Babel 46 al 
Teatro Real de Madrid ha vingut a demostrar que els components d'aquell jurat, els que hi varen 
votar en contra, es varen equivocar lamentablement. L'opera vista avui té un interes extraordinari, 
no solament per la qualitat de la mÚSica, en alguns moments excessivament pucciniana, pero 
sempre riquíssima de suggerencies, sinó perque el Ilibret, que també era de Montsalvatge, adqui-
reix, vist avui, un interes documental extraordinario Una serie de refugiats de diverses nacionalitats 
es troben reclosos en una mena de camp de concentracióTots esperen, una espera sense massa 
il-lusions, pero esperen. Esperen sortir-ne, és ciar. Els personatges, a causa que I'opera és més aviat 
curta -una hora i vint minuts- per la durada habitual d'una opera, sovint resulten una mica 
lineals i flns i tot esquematics. Pero resulta fascinant I'atmosfera general, una atmosfera que a 
nosaltres ens va recordar, el primer quart d'hora, aquell esplendid film de Rossellini, Stromboli 
(1950). A la pel-lícula de Rossellini es veu un camp de concentració on els homes viuen separats de 
les dones, aquí els personatges, un sicilia, una algueresa, un vell cec negre de Moc;:ambic, la seva filia 
Laurinha, muda, un escoces, dues germanes castellanes solteres de Ciudad Real, una suposada 
marquesa francesa idos sefardís conviuen en una mena de no man's land inquietant i, gracies a la 
saviesa del gran escenograf Agostino Pace, absolutament fascinant. No queda ciar si estan tancats, 
ni si poden marxar quan vulguin. Pace va tenir un col-laborador extraordinari, com sol ser habitual 
en ell, en Francesco ZitoTot un món, un moment historic que molts han volgut oblidar, reapareixia 
amb la gran proposta de Montsalvatge. 
Jorge Lavelli, el director de I'espectacle, va donar un lIigam general a I'opera, encara que 
donava la impressió que no havia cregut massa en la proposta. És més, diríem que I'estranya 
composició del programa ve a revelar que Lavelli, que estava fascinat per muntar L'enfant et les 
sortileges, de Ravel, havia acceptat de fer I'opera de Montsalvatge per poder dur a terme la gran 
fantasia de Ravel i Coletle. 
Mai no agrairem prou a I'empresa del Real que hagin programat aquesta opera del nostre 
músic amb tots els honors i totes les garanties. Potser diríem una cosa semblant a la que va 
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escriure, molt encertadament, Xavier Cester: «El cronista aparcara per uns dies el seu excés 
d'escrúpols en qüestions formals i no es qüestionara per que dins del repartiment de les estre-
nes de les produccions que comparteixen els dos teatres no s'ha pogut veure primer a Barcelona 
!'obra d'un deis més insignes compositors del país. Celebrem en tot cas I'arribada d'un muntatge 
de molt bon nivell, més que digne successor de la versió pionera que va presentar el Festival de 
Peralada el 14 d'agost de 1994.»2 
El lIibret, insistim, té moments d'una gran bellesa, i el joc de les Ilengües diferents -cada 
personatge parla en el seu idioma- resulta molt atractiu i sovint altament poetic. Vegem, per 
exemple, aquest fragment: 
ARlsTIDE: ( ... ) Vivere per salvare dalla miseria, per dare un poco la felicita a tutte le 
Laurinha del mondo, per aprire gli occhi di tutti i Joao che sono su questa terra di 
incomprensione. Questo e il mi unico cammino 
JOAO: Laurinha, pequena, nao brota água da fonte? Debe estar gelada ... nao ouc;:o 
a sua canc;:ao ... Poe no gélido cano tuas quentes mahozinhas e somente sorri.Verá 
como mana a água para agradecer tua alegria. Laurinha, pequena, Laurinha do meu 
corac;:ao ... Está vendo como água está contente?Tá vendo como tenho razao?3 
Com es pot veure, la qualitat literaria del text és molt alta i confirma el que ens els anys 
seixanta tots pensavem, i és que Xavier Montsalvatge podria haver estat el nostre Giancarlo 
Menotti. És una lIastima que no escrigués les seves operes en catala. Suposem que si en el 
moment de ser escrita aquesta opera s'hagués estrenat, sens dubte Montsalvatge s'hauria dedi-
cat a escriure més operes. Recordo la impressió que ens va fer a tota la nostra generació Uno 
voce in off, estrenada al Liceu I'any 1962. Pero a part d'aquesta i El gota con batos, Montsalvatge 
no va escriure més operes. Creiem convenient de citar aquestes consideracions d'Álvaro del 
Amo: «Aquí nos contentamos con una concepción muy laxa de lo actual. Esta obra, escrita en 
1967 y no estrenada hasta 1994, merecía haber sido conocida de inmediato. Quien sabe si el 
compositor se hubiera animado a escribir más óperas.»4 Aixo ens planteja un problema, ¿fins 
quan el Gran Teatre del Liceu romandrél. indiferent a la composició operística del país? Portem ja 
tres temporades des de la reobertura del Liceu i els autors catalans continuen sent oblidats. És 
més, la mateixa Bobel 46 que ens ocupa no es veura fins la temporada 2003-04. 
En el moment d'escriure aquestes ratlles Xavier Montsalvatge ha mort, i tot agafa una di-
mensió extraordinaria. Per sort, a I'espectacle del Real hi havia la presencia d'Antoni Ros Marba, 
que va fer un deis més sentits i acurats treballs. Va comptar amb alguns cantants molt solids i 
preparats: Ana Ibarra, la gran soprano valenciana, d'una forc;:a per moments corprenedora o 
Emilio Sánchez, amb una veu molt solida i contundent, d'una presencia escenica molt important, 
sen se oblidar l'excel'lent mezzo italiana Monica Bacelli. 
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NOTES 
l. No hi ha cap testimoni de fiar sobre quan va ser escrita Babel 46. Donat I'alt rigor que caracteritza la 
feina de José Luis Garda del Busto, creiem oportú de seguir les seves orientacions: «Babel 46 doy por 
hecho que fue iniciada en los finales de los años cincuenta, sin mediar encargo ni sugerencia alguna, 
movido el compositor gerundense por su comentada admiración hacia la producción operística de 
Menotti y por el sentimiento de que algo podía él decir, con su propia voz, en esa línea estética.» 
GARCíA DEL BUSTO, José Luis. «Pasiones, apariencias y embustes en un mundo cerrado». Programa de 
L'enfant et les sortileges, de Maurice Ravel i Babel 46, de Xavier Montsalvatge. Madrid:Teatro Real, 
Fundación del Teatro Lírico, 2002. 
2. CESTER, Xavier. «Regal operístio>, Avui. Barcelona: 13 d'abril de 2002, P. 48. 
3. MONTSALVATGE, Xavier. Babel 46. Madrid: Ilibret editat per la Fundación del Teatro Lírico (Teatro 
Real,Temporada 2001-2002), P. 29. 
4. DEL AMO, Álvaro. «Verdad y pesadilla», El Mundo (edición digitaDo Madrid: 27 de marc; de 2002. 
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